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?????0.14 ~ 1.4 GHz??????????’r 0.3 GHz =







3 GHz0.3 GHz 1 GHz 3 GHz
?-Fe 7 7 2 3







































????AFBS?NZFN?????(n = 10 mass%)?????????????NSS???AFBS/????
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Volume fraction, q (vol.%)
AFC
AFBS
? 115 ?
? 116 ?
